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On p. 44, line 3 should read: 
A(t) := :=UT(t)A(t)V(t)+ V(t)?(t). 
On p. 45, Equation (2.22) should read: 
(2.22) 
Vt)h(t) = W)R;‘(t)[S:W + BT(t)X,(t)8(t)]}y,(t), 
Yl(43) = Yl”. 
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On p. 46, the third line of Equation (2.23) should read: 
On p. 51, Equation (4.4) should look as follows: 
(4.4) 
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On p. 60 the last line should read: 
such that UT(t,)E(t,-)V(t,) = C(tf) = diag{a,(tf), . . . , a,(t,-)), a(tf) > . . * > 
a&,> > 0. 
On p. 65, Equation (6.1) should read: 
(6.1) 
6 
ETXk E = Q + ATX k+lA - ATXk+$(R + BTXk+$-bTXk+,A, 
k =K-l,...,O. 
On p. 65, Reference 6 should read: 
P. Deuflhard, E. Hairer, and J. Zugck, One-step and extrapolation methods for 
differential-algebraic systems, Nutrzr. Math. 51:501-516 (1987). 
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